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Prarancangan pabrik hidrogen ini menggunakan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) sebagai bahan baku. Kapasitas produksi
pabrik hidrogen ini adalah 18.000 ton/tahun dengan hari kerja 300 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah
Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan
perusahaan ini berjumlah 179 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Alue Dua, Kemukiman Alue Tho, Kecamatan
Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan luas tanah 81.609 m2. Sumber air pabrik hidrogen ini berasal dari
Sungai Krueng Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan untuk memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari PLTU
pabrik hidrogen dengan daya sebesar 32,52 MW.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah:
a.	Fixed Capital Investment	:  Rp.  3.762.837.696.731,-
b.	Working Capital Investment	:  Rp.     664.030.181.776,- 
c.	Total Capital Investment	:  Rp.  4.426.867.878.507,-
d.	Total Biaya Produksi	:  Rp.  1.926.221.167.501,-
e.	Hasil Penjualan	:  Rp.  3.920.923.135.133,-
f.	Laba bersih	:  Rp.  1.496.026.475.724,-	
g.	Pay Out Time (POT)	:  4 tahun
h.	Break Even Point (BEP)	:  35,58%
i.	Internal Rate of Return (IRR)	:  62,73%
